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Створення лабораторної моделі кульової блискавки (КБ) дає можливість більш 
глибоко вивчати її. Тому протягом історії вивчення КБ неодноразово вживали спроби 
відтворити її в лабораторних умовах. Серед багатьох таких спроб були й вдалі, коли 
утворювалися світні утворення в повітрі, у воді. Але навіть ці успішні спроби не 
дозволяють отримати більш глибоке уявлення про її природу.  
Постановка експерименту є типовою - створюється електричний розряд, як 
правило, високовольтний, у спеціально підібраних умовах (матеріал електродів, 
форма електродів, тривалість розряду, додаткова речовина, уведена в область 
розряду).  
Так, у досвідах Дж. Барри, що досліджував розряд у повітрі, до якого був 
доданий у невеликих кількостях горючий газ (типу бутану), виникала світна кулька. 
Вона рухалася по камері протягом 1 с, відскакувала від стінок і залишалася цілою. 
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При дії НВЧ розряду на пари води в експериментах Е. Протасевича виникала 
світна куля, що існувала близько 1 с. Усередині кулі були виявлені великі електричні 
поля, електрони у високій концентрації й водень, що утворювалися з води під дією 
НВЧ випромінювання [1]. 
Відомі методи, що дозволяють отримувати при імпульсному енерговиділенні 
гідратовану плазму (світні плазмоїди) [2]. Гідратована плазма утворюється в тих 
випадках, коли в водяну пару або у вологе повітря потрапляє популяція позитивних і 
негативних іонів. При зближенні гідратованих іонів різного знаку утворюються 
кластери з великим дипольним моментом. Через кластеризацію плазми процес 
рекомбінації іонів різко сповільнюється − акумульована енергія поступово 
перетворюється в світлове випромінювання. 
Для створення кульових блискавок у лабораторних дослідженнях також 
використовують високочастотні установки. Одна з них представлена у роботі [3]. 
Основна її частина складається із чвертьхвильового спірального резонатора 
сповільнюючої хвилі, розташованого над провідною, заземленою площиною. 
Дослідники описують спостереження великої кількості аналогів КБ діаметром від 
декількох міліметрів до декількох сантиметрів на такий установці. Час їхнього життя 
– до декількох секунд, колір змінювався від темно-червоного до яскраво-білого.
Іскровий розрядний генератор виробляв 800 імпульсів у секунду, а тривалість іскри 
становила 100 мкс. 
Ізраїльські вчені Е. Йербі та В. Діхтяр запропонували метод отримання КБ з 
розплаву твердих матеріалів (кремнію, скла, германію та алюмінію). Для цього 
використовувалася лабораторна установка з магнетроном частотою 2,45 ГГц і 
потужністю 600 Вт [4]. Спочатку за допомогою компактного випромінювача - 
мікрохвильової дрилі на поверхні кремнієвого субстрату створювалася розплавлена 
область. Потім, повільно відводячи випромінювач мікрохвильової дрилі, витягувалася 
розплавлена крапля речовини. При її випаровуванні крапля "вибухала", утворюючи 
стабільне світне утворення у вигляді кулі діаметром до 3 см. Було зроблено висновок, 
що механізм синтезу КБ може бути близьким до природного, коли невеликий об'єм 
речовини швидко розігрівається, перетворюючись на суміш іонів газу і 
мікрочастинок. 
Згідно ще однієї гіпотези блискавка, вдаряючи в землю, за рахунок раптового і 
значного підвищення температури швидко випаровує оксид кремнію в ґрунті, а 
ударна хвиля викидає газ, що утворився в повітря (Дж. Абрахамсон). Органічні 
речовини у ґрунті, наприклад, листя або коріння рослин швидко згорають, 
віднімаючи кисень у окису кремнію, так що наприкінці процесу  залишається гарячий 
кремнієвий газ, який у свою чергу, починає інтенсивно окислюватися в повітрі, 
приводячи до утворення розпеченої кулі, яка згорає протягом лічених секунд. 
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